










jurumasak dibawa ~has dariJerantut.
UT
• Gulai asam rom, sa1mbalhitam dan
tempoyak ikan patin juadah tempatan




.~ iapa sangka biji getah
yang menjadi mainan
anak kecil di kampung
satu ketika dulu boleh
dijadikan ramuan penring
dalam masakan eksotik
[erantut, Pahang iaitu gulai
asamrom.
Disebabkan rasanya














meriah tidak ubah seperti
keramaian kampung,
di mana se ain peserta
menikmati sajian, mereka

























iaitu ikan sungai liar seperti















iaitu tiga jurumasak dari
"Meskipun hidan9an itu ialah hidan9an kampun9 dan
eksotik, penerimaan oran9 ramai terutama mereka
yan9 tidak pernah merasa hidan9an itu eukup teruja













I "Dalarn pesta ini pihak
muzium mengetengahkan
dua lagi hidangan lain iaitu
sambal hitam dan gulai
tempoyak ikan patin untuk
disajikan pada orang rarriai,







ialah hidangan kampung dan
eksotik, penerimaan orang
ramal terutama mereka
yang tidak pernah merasa
hidangan itu cukup teruja
dan berpuas hati dengan
. pengalaman itu," katanya.










tertentu tetapi tidak pernah
digunakan dalam masakan
kampung yang biasa. Pesta








mengenai ikan sungai iaitu
membezakan ikan diternak
dalam sangkar dengan yang
hidup liar di Sungai Pahang.
Tidak ramai tahu perbezaan
pada ikan di hulu Sungai
Pahang iaitu membabitkan
Ulu Tembeling serta di










percuma dan jualan produk
kesihatan. '
KAKITANGAN perbadanan membuat
premos! produk pelancongan.
HIDANGAN trad;s;onal
popular Jerantut.
+
